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70% de 50 Kg
70% de 75 Kg
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Zona para repousar bengala/canadiana
Adaptável mesa de refeições

















































Apoio da região lombar






























































































































































Auxílio no equilíbrio do utente






























Zona para guardar pertences
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